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pasar necesariamente al ámbito jurídico donde se debe elaborar y estructurar este derecho, o
conjuntodederechos.Aunquelareflexióndesdeelcampodelderechoesmásbienreciente,en
los últimos años se pueden apreciar importantes avances, sobre todo en el ámbito de la
OrganizacióndeNacionesUnidas,quenoshacenpensarenunnuevoenfoquedelosderechos
culturalesconrespectoalrestodederechoshumanos.Elpresentetrabajomuestraunestadode
la cuestión de los derechos culturales, a través de la observación de los mismos desde muy








As a source of identity, it plays a rol linked to human development. The debate must be
transferredtojuridicframeworkwhereculturalrightscategoryshouldbeconstructed.Although
















En el mundo que nos rodea cada vez es más importante la presencia de la cultura, o de lo
cultural.Hastaelpuntodequesehareclamadoparalamismaelcuartolugar,sinoelprimero,




siglos XVIII y siguientes, cuando los teóricos de la época se empiezan a preguntar qué
importanciatieneelelementoculturalenlasociedadyenlavidadecadapersona,antelatoma




La consideración de la cultura como fuente de identidad le otorga una !	
 en las
sociedades2, terminándose de configurar en los últimos 50 o 60 años como claro factor del
desarrollo humano. Esta circunstancia ha propiciado que la cultura sea ineludible objeto de
estudiodemúltiplesdisciplinasdelascienciassociales,entrelasquemereceunlugardestacado


























de los derechos culturales y su protección en las sociedades jurídicamente más avanzadas
constituyeuna cuestióndeprimerordenpara alcanzar losobjetivos a losque aspira lanueva
sociedad.

Estos son unos derechos que pertenecen a lomás esencial de la persona, cuyo cumplimiento
efectivo debería ser indiscutible, sin embargo es muy común que se sitúen en el centro del
polémica, ya que su reconocimiento y eficacia son puntos en torno a los que existe mucha





derechos humanos, es que estos derechos son universales, indivisibles, interdependientes, e
igualmenteimportantesqueelresto4.

El presente documento pretendemostrar un estado de la cuestión de los derechos culturales,
grupo de derechos humanos   	






















Definir los derechos culturales se presenta, como señalaba Halina Niec6, como una tarea
monumental.Lasdificultadesa lasquenosenfrentamossonnumerosas:gran indefinicióndel













cienciacomotal.Sería, en todocaso,una				,ademásdeun instrumentopara la
solución de conflictos. Asimismo, nos parece especialmente relevante aquí la vertiente del
derechocomomediopoderosoparahacerqueserespetenlosprincipiosyvaloresdeunamoral




lacomplejidadquecomportan, sedebe tenerencuenta laopiniónnosólode juristas, sinode
todos los estudiosos y profesionales de áreas conexas, atendiendo así a una seria demanda
realizadaentreladoctrina.Esespecialmenterelevanteenestetemalaconcepciónantropológica















la cultura como objeto de estudio (la sociología, la antropología, la politología, incluso la
economía,etc.)quedajustificadamásaúnlapluralidaddemétodos.

Por otro lado, los derechos culturales, son esencialmente un producto de la historia, (como
veremos más adelante), razón por la cual es difícil sustraerse al método histórico en esta




La perspectiva histórica es una constante, como también lo ha sido la práctica comparativa,






la teoría de los mismos, su fundamento, naturaleza, titularidad y  límites, hasta llegar a los
derechos culturales  & Dentro de estos, entraremos a explicar los dos grandes debates
existentes en torno a esta cuestión, el debate entre el universalismo cultural y el relativismo
cultural, yelque tienecomoobjetodediscusión lanaturaleza individualocolectivadeestos






Otro instrumento destacable en nuestro estudio es el análisis léxico de diferentes preceptos o
disposiciones contenidas en los textos normativos de derechos humanos de distinto ámbito.











Además de los distintos cuerpos normativos (internacionales, regionales, nacionales), otras
fuenteshanservidodeapoyoenlaelaboracióndeestetrabajo,desdelasreflexioneshechaspor
la doctrina jurídica en materia de derechos humanos, y, más específicamente, en materia de
derechos culturales, hasta, más allá de lo jurídico, otros textos de relevantes filósofos,
sociólogos, antropólogos y otros estudiosos de la cuestión, que también han dado luz y
perspectivaaesteestudio.

Por último, entre las fuentes, no podemos dejar de mencionar el análisis de jurisprudencia
existente en la materia, especialmente valiosa porque poco a poco va contribuyendo a la


















últimas iniciativas nos hacen pensar que quizá en unos años contemos con un escenario
totalmentediferenteencuantoalcontenido,alcanceeimplementaciónefectivadelosderechos























Moderna, como fruto de la concepción individualista de la nueva sociedad (de carácter
antropocéntrico),encontraposiciónalaconcepciónorganicistaqueimperabahastaentonces.Se
empiezaahablardeEstadoyciudadanos,ynodesoberanoysúbditos.Losderechoshumanos,





de la autoridad11, que defiende que los derechos naturales son una categoría propia del ser
humanoeimprescriptible.AsífueronreivindicadosenlaDeclaraciónFrancesa,constituyendo,
según señala E.R. Harvey12, el punto de partida de un proceso universal desarrollado
ampliamenteenlossiglosXVIIIyXIXconlosprocesosrevolucionariosdeAmérica(1776)y
Francia(1789),enlosquelosderechoshumanosestuvieron,enunaprimeraetapa,circunscritos
al reconocimiento de los derechos civiles y políticos, en tanto derechos del individuo,
ampliándoseluegoaunaesferacadavezmásampliadelibertadindividual,deseguridadyde







sentido negativo, sino que además les demandaban asistencia a la invalidez, vejez, etc. Los
derechos económicos, sociales y culturales (DESC) requieren una intervención directa del

















ejercido hasta esemomento por los gobernantes, unmecanismo de resistencia a la opresión,
sufriendo a continuación tres grandes procesos: positivación, generalización e
internacionalización.ElreconocimientovadesdeelinteriordecadaEstado,aexpandirseentre
los distintos Estados, alcanzando una visión cosmopolita hasta llegar al primer anuncio de









generación de derechos,muyheterogéneos, encabezados pormovimientos ecologistas y otros
referidos a los efectos de la investigación biológica, que responden a nuevas necesidades, y
nacen cuando el aumento del poder del hombre sobre el hombre comienza a suponer una
amenazaalalibertadindividual.

Otra clasificación célebre entre la doctrina es aquella que distingue entre los derechos de
libertad, de igualdad y de solidaridad15 (como el famoso eslogan que resume la Revolución
Francesa).Así,enlacarreradelaevoluciónydesarrollodelosderechoshumanos,losprimeros













poderes gobernantes el deber de no injerencia en determinadas esferas de la persona. En
segundolugar,loharíanlosdeigualdad,aquellosquegarantizanigualescondicionesatodoslos
seres humanos para que hagan posible el ejercicio de sus derechos. Estos son los derechos
económicos,socialesyculturales,y requierendelEstadounaconductaactiva,facilitadora.En




























profesionales de la comunicación iberoamericanos. N°124 febrero de 2010. Año XI, Vol. 5
http://www.saladeprensa.org/art952.htm
19 MEYERKBISCH, P. $  	  	3 433    5 	  6(((






por el profesor Prieto de Pedro, que los define como “pariente pobre de los derechos
humanos”20.

Ha habido con respecto a ellos un panoramade relativo abandono, en virtud de tensiones de
índolepolítica,ideológicayeconómica,alascualessesumanlascomplicacionesdoctrinalesy
metodológicas. No existen consensos en su conceptualización, la obligatoriedad de su
cumplimientoysusmecanismosdegarantía,haciendodeesteunasuntonadapacífico,yaque
inclusohastaentresusdefensoreshaydiscrepancias21,yhastalafecha,ningúninstrumentolegal
internacional los ha definido22. Aunque esto no es estrictamente cierto, como veremos más
adelante.

Son mencionados en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DUDH)de1948:“Todapersona,comomiembrodelasociedad, tienederechoalaseguridad
social,yaobtener,medianteelesfuerzonacionalylacooperacióninternacional,habidacuenta
de laorganizacióny los recursosdecadaEstado, la satisfacciónde losderechos económicos,
socialesyculturales,indispensablesasudignidadyallibredesarrollodesupersonalidad”,cuyo
artículo 27 hace someramente una descripción de cómo debiera entenderse el derecho a la
cultura23.ElPactoInternacionaldeDerechosCivilesyPolíticos(PIDCP),tambiénde1966en
suartículo27reconocelosderechosculturalesdelasminorías24.Ybasándoseenelartículo27
de laDUDH,aunque ya se aprecianmodificaciones yuna sistematización en la redacción, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC), los
recoge en su artículo 15, donde al mismo tiempo que consigna el derecho de la persona a
participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus




























derechos humanos básicos. Pero ninguno de los instrumentos legales internacionales
mencionadosacotaunadefinición,niestableceuncatálogocerradodelosmismos.

Por una parte, son derechos, como ya se ha señalado, pero no unos derechos subjetivos
ordinarios.Porelcontrario,pertenecenalgrupodederechosfundamentales,situadosenelnivel
másaltodelajerarquíadelordenamientojurídico,especialmenteprotegidosporunsistemade
garantías específico, diferente al de los derechos ordinarios, entre las cuales se encuentran la




Pero hemos de señalar que ya en la expresión 	 , y en lo que se refiere al
significadode	,hayundebatepermanenteyconfuso.Sedicedeellosquepertenecena
la persona por el mismo hecho de serlo (lo que manifiestan sus diversas nomenclaturas:
derechosnaturales,personales,fundamentales).

Son irrenunciables e irrevocables, no pudiendo ser limitados ni en casos excepcionales ni
respecto a categoría alguna. Pero ¿independientemente de su reconocimiento por el derecho
positivo?
La tensión del debate aumenta cuando se introduce el encuentro entre juristas de tradición
continental y losde tradición anglosajona, “quienesutilizan lasmismaspalabraspara invocar
conceptosdistintos26”,asíloscontinentaleshablandederechonaturalfrenteaderechopositivo,
y losanglosajoneshablanversus ,categoríasqueennuestra tradición
jurídica plantean serias objeciones. Estaríamos, en definitiva, ante la distinción del derecho












Para Bobbio27, “el lenguaje de los derechos tiene una función práctica que es dar particular
fuerzaalasreivindicacionesdelosmovimientosqueexigenparasíylosdemáslasatisfacción











tendrían que haber sido recogidos en un ordenamiento jurídico positivo. Pero en el actual
sistema internacional faltan algunas condiciones necesarias para que pueda producirse la
transformación de los derechos en sentido débil (códigos de normas naturales o morales) a
derechos en sentido fuerte (los sistemas jurídicos de los Estados)28. “Los derechos cuyo




La segundapartedel análisis conceptual tienequever conel adjetivo	 quedelimitaa
estosderechos,conceptoqueconllevasupropiaproblemática,comoveremosacontinuación,y














observadosdemaneraconjunta.Paraelloha sidonecesarioqueprimero laantropología y las
cienciassocialesconstruyeranelconceptodecultura,paramásadelante,serincorporadoporlas






manera más amplia, como un proceso o modo de vida, que incluye lengua, religión, o
costumbres. En ese sentido se pronunciaba también la experta internacional en derechos




Lamás clásicade lasdefinicionescientíficas se ladebemosal antropólogoTylor,quien en1871










una doble vertiente: “las bellas artes, las artesanías, la educación, el patrimonio cultural, la
















endos categorías todas estos elementos:prestaciónde servicios, o formapasivade asumir la
cultura,(propiciaunaprotecciónencuantoproductos); lacreación,comoformaactiva,quese
conecta con los derechos de libertad y propiedad; ambas categorías dan importancia a los
derechosindividualesdelaspersonas.Entercerlugarquedaríalaideadeidentidadcultural.

Destacar la idea de cultura como identidad es también el argumento del escritor y pensador
palestinoKamericanoEdwardSaid33,paraquien lacultura teníadossentidosdiferentes:porun
lado, la voz 	 englobaría todas aquellas prácticas como las artes de la descripción, la








Enestepunto tambiénnosparece importante señalar ladistinción entre cultura y culturas, ya
queesdegranutilidadparaelmarcoconceptualdelosjuristas.ComoseñalaPrietodePedroen
suobra		
% “Elderechonosóloactúa sobre lacultura, entendida
esta como el conjunto acumulativo de bienes y valores del espíritu creados por el hombre a
través de su genuina facultad de simbolización, sino también sobre sus concretas
manifestacionessocioKhistóricas.Lasculturas,esos@,quediceLeviStrauss,
que expresan un modo de ser determinado de una comunidad, un pueblo o de una nación,
portadorasdeunsistemacohesionadodecontenidosyvaloresculturales,tambiénsonobjetode
reconocimiento, protección y tutela jurídica”. En esta puntualización, el profesor está
admitiendo plenamente la importancia de la perspectiva antropológica en la construcción del
conceptocultura.















El profesor Prieto señala que el elemento común a las distintas nociones de cultura es la
afirmacióndeunvastocampodecontenidos,ydeloquesetrataesdedilucidar“quéesycómo








Quizá el único texto internacional que se atreve a dar este primer paso sea laCartaCultural
Iberoamericana, aprobada pormayoría en laXVICumbre de Jefes deEstado y deGobierno
iberoamericanos celebrada en Montevideo (Uruguay) en noviembre de 2006, que establece
comoprimer principio el de reconocimiento y protección de los derechos culturales, dando a
continuación un concepto de lo que se debe entender a estos efectos por derechos culturales:
“...derechos de carácter fundamental según los principios de universalidad, indivisibilidad e
interdependencia. Su ejercicio se desarrolla en elmarco del carácter integral de los derechos
humanos, de forma tal, que ese mismo ejercicio permite y facilita, a todos los individuos y
grupos, la realización de sus capacidades creativas, así como el acceso, la participación y el
disfrute de la cultura. Estos derechos son la base de la plena ciudadanía y hacen de los
individuos,enelcolectivosociallosprotagonistasdelquehacerenelcampodelacultura.”







35 PRIETO DE PREDRO, J. ' 	 " 	







No en vano, en los textos constitucionales de los países americanos podemos encontrar gran
número de alusiones explícitas tanto a los derechos culturales como a diversos aspectos que
integranelderechoalacultura,demaneragenérica,siendodeespecialrelevanciaenelproceso
de construcción del concepto.Así, el derecho a la cultura, mediante diversas formulaciones
normativas,asícomoelcaráctermulticulturaldeesospaíses,hasidoproclamadoexplícitamente
por las constituciones deArgentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala,Nicaragua, Panamá,Paraguay, Perú yVenezuela, reafirmando así, con lamáxima
jerarquía normativa nacional, la ratificación que 18 países deAmérica Latina han hecho del
PactoInternacionaldeDerechosEconómicos,SocialesyCulturales.

De igual modo, la jurisprudencia producida en esta región es especialmente relevante en el
proceso de concreción del significado de los derechos culturales. La mayor parte de las
sentenciasserefierenaconflictossurgidosentrelosinteresesdediferentesgruposdeminorías
culturales y elordenamiento jurídicodecadapaís.Tomandocomoejemplo la sentenciade la
Corte InteramericanadeDerechosHumanosdictadael31de agostode2001enelcasode la
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni36 vs. Nicaragua. La Corte debió tomar en
consideración los valores, usos y costumbres de la comunidad indígena en cuestión para la
elaboraciónyemisióndesudictamen.Serefirióalconceptodepropiedadenlascomunidades
indígenas, reconociendo la propiedad comunal, sin perjuicio de los derechos de otras
comunidadesindígenas.Ademásdeestaaportación,queevidencialadimensióncolectivadelos
derechosculturales,seponendemanifiestootrosdosrasgosfundamentalesdeestosderechos:
































de referencia que abarcan desde las perspectivas basadas en la religión, que aceptan una
autoridadmoral superior, hasta lasque inspiranel iusnaturalismo racionalista, desembocando
ensolucionescualitativamentedispares.





Aunque en el presente estudio no tendríamos tiempo ni espacio suficiente para abordar en
profundidad este extenso e intrincado debate, que hunde sus raíces en el terreno filosófico,
aceptamoscomopuntodepartida la tesisdeque losderechoshumanos, que recibendistintas
denominaciones (derechos naturales, derechos fundamentales, derechos personales...), son un
producto de la historia (como ya hemos señalado) y corresponden al nacimiento de la
concepción del hombreKciudadano, superando la posición del hombreKsúbdito propia de la






derecho que se quiera defender en cada momento. El fundamento absoluto, como señalara
Bobbio39,esunailusión,realmentesonmuypocoslosderechosfundamentalesabsolutos,esun















Llegados a este punto, una posibilidad sería encontrar la fundamentación del conjunto de los




comunes. Esta Declaración es la prueba por la que un sistema de valores puede ser
humanamentefundadoy,portanto,reconocido.

Eluniversalismoque sedesprendede laDUDHes frutodeuna larga conquistaquenacedel














haciendo de este no ya un problemameramente filosófico, sino jurídico, ymás amplio aún,
político:setratanosólodejustificarlos,sinodeprotegerlosygarantizarlos,paraimpedirque,a















su contraposición a lo que se ha dado en llamar  	, (o !	). El
debate es el reflejo de dos concepciones de la cultura, la universalista que defiende que la
cultura es una, común a todos, y la diferencialista, que considera que la cultura es plural, en
clara reacción a lo que se considera “elitista, occidental o colonial que defiende la cultura
universal”41.

Losderechoshumanos ¿son realmenteuniversales, ovarían según lasdiferentes culturas?En
virtuddeestacontraposición,losderechosculturales,seríandeaplicaciónuniversalatodaslas
personas, independientemente de su lugar de origen, circunstancias personales, pensamiento,
ideas, valores, etc.; o bien, prevalecería una aplicación diferente dependiendo de un grupo
específico.Aquíesdondeentraenjuegoladiversidadculturalysuprotección,comounodelos
desafíos de las sociedades modernas en un mundo globalizado donde la preservación de las
expresionesculturalesylascreacionesartísticasaparecen,cadavezmás,comounodelosretos
mayores de la política internacional. Los relativistas defienden “el hecho empírico de la









almomento enque la culturapasa a configurarse como fuentede identidad. Losprocesosde
















juristas y antropólogos, por la diferente acepción del término “cultura” que unos y otros
manejan.

En ese sentido, son clásicas las acusaciones a los juristas de ser incapaces de  apreciar la
complejidad y la fluidez de situaciones concretas. Y lo justifican en “razones tanto
institucionalescomoideológicaspor lasquelos textoslegalesdederechoshumanostiendena
ignorar diferencias culturales locales, a pesar de su compromiso de proteger la diversidad
cultural”44. Ese compromiso cedería ante la necesidad de aplicar estándares universales,





que ven la cultura como algo cambiante y permeable, capaz de dar respuesta a procesos
históricos.

Ya antropólogos y filósofos habían manifestado su contraposición al universalismo
argumentando que es un actomanifiesto de imposición de los valores de unos estados sobre

















ParaBobbio, comohemosvisto anteriormente, la cuestiónde launiversalidad estaba resuelta
alegandoquelafundamentacióndelosderechoshumanoseselllanoreconocimientodeéstos,
en clara alusión a la DUDH de 1948. Esta universalidad habría sido reafirmada en varias








































una imposición de Occidente y sus normas, lo que se pone de manifiesto en las diferencias
surgidasendistintosmomentosentrepaísesoccidentalesyasiáticosentornoalosderechosde
lasmujeres,oladiferenteformadeapreciarlosderechoscivilesypolíticosquetieneChinacon
respecto aOccidente, o los conflictos entre prácticas culturales deminorías, como las de los
ciudadanos extracomunitarios de origenmagrebí, y los ordenamientos jurídicos occidentales.
Esta tendencia errada a igualar diversidad cultural con relativismo cultural ha despertado






de Occidente) es indispensable para integrar valores, a la manera del 	
	deLéviKStrauss(porsuma,noporeliminacióndelasdiferencias)49.
El debate, en sus extremos, desembocaría en dos situaciones nada deseables: bien la no













culturales, o identidades culturales propias.Mientras que la segundade ellas se configuraría como una respuesta
normativa a la existencia de multiculturalidad (igual que la segregación o la asimilación impuesta). También
adviertedenoconfundir	con	,enelsentidodeque“elreconocimientodel
derecho a la diferencia no significa la equiparación de toda pretensión de diferencia”. En la misma línea se
pronunciabaHabermas,cuandorecomendaba“reconocerigualdaddederechosalosextranjerosyalosotros,consu








internacional una voluntad de respeto a la diversidad cultural y de diálogo entre las distintas
formasdeexpresiónde la/scultura/s.Eneldebateauspiciadopor laONU(París,1968)antes
mencionado, los expertos ya argumentaban que toda cultura universal es el resultado de la
coexistencia de diferentes culturas, entre las que debe haber interacción. Manifestada en las
diversasmaneras en que se expresan las personas, los grupos y las sociedades, la diversidad
culturalseencuentraenelnúcleodelosactualesdebatessobrelaidentidadylacohesiónsocial.

Y también se refleja en la dimensión cultural del resto de derechos humanos. La diversidad











diversidadcultural amplía lasposibilidadesde elecciónque sebrindana todos, esunade las
fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino




Y los derechos culturales se configuran “como el gran instrumento jurídico, la nueva gran
palanca de que disfrutarían los seres humanos y las comunidades en que desenvuelven su
convivenciaparaserlosprotagonistasdeesteproceso”51.

Apartirde laConvenciónpara laprotección y lapromociónde ladiversidadde expresiones











los valores democráticos y los derechos fundamentales “como savia externa que alimenta la
realizacióndeestosúltimos”52.

Promover la diversidad cultural significa, por tanto, la preservación de un proceso vivo, un










52 PRIETODEPEDRO, J. yMARTINELLSEMPERE,A. “Convención sobre la protección y la promociónde las
expresiones culturales”. Documento de trabajo para $  












Como hemos apuntado anteriormente, los derechos culturales, como los demás derechos
fundamentales,sonderechossubjetivos,quepertenecenacadapersonaindividualmenteporel
merohechodeserlo.Yasísedesprendedediferentesinstrumentosinternacionalesdederechos
humanos, que establecen que el ejercicio de estos derechos sólo podría reclamarse
individualmente,nodemaneracolectiva.








deprotecciónde lasminoríasculturales, ante losabusosa losqueseveíansometidospor los
gruposmayoritarios. El respeto a la cultura, la lengua, la religión o las costumbres de estas
minorías ha suscitadomucho debate y literatura en el campo de la sociología, la política, la
antropología,ycómono,enelderecho.

Los llamados 	 		, categoría especialmente bien construida por autores
americanos como Kymlicka54, son especialmente relevantes cuando hablamos de pluralismo
cultural,hastaelpuntodeque,conbaseenlaimportanciadelosderechosdelasminoríasenel
contextodelrespetoalosderechoshumanosbásicossehallegadoareivindicarparaellosuna

















utilizado por nacionalistas y fundamentalistas intolerantes y beligerantes para justificar la
dominacióndelospueblosquenopertenecenasugrupoyalosdisidentesdentrodesupropio
grupo. Por este motivo, los Estados han sido desde siempre reacios a reconocer derechos
colectivos,pormiedoaquelosgruposocomunidadespudieranconvertirseenunaamenazaala
estabilidad social. Los 	 		 no deben implicar la negación de los derechos
culturalesindividuales.

Estos 	 		, sin embargo, sí han gozado de reconocimiento importante en los
instrumentosinternacionalesdeproteccióndelosderechosdelasminoríasculturalesypueblos
indígenas. Así la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionalesoétnicas,religiosasylingüísticas(1992)recogediversosderechoscolectivosensus
artículos 1, 2, 3 y 4.Aunque se le objeta que no son reconocidos realmente como derechos
colectivos, en el sentido de que no legitima al grupo o comunidad para reclamar dichos
derechos,sinoquesonlosbeneficiariosdelosmismos.Además,setratadeuninstrumentono




Hoy el concepto de 	 		, que se vio como una conquista de las minorías
culturales en su momento, aparece más bien como un concepto sobrepasado. Sería más
adecuado hablar de intereses culturales individuales y colectivos, sin negarse a reconocer en






















tomar las precauciones necesarias. En este sentido, expresiones como   3 
resultanambiguas,ypuedendar lugarasituacionesinjustas.Engeneral,vaadependerdelas
circunstanciasdecadacasoparticular.Loqueparececlaroesqueningunaprácticaniderecho
cultural puede poner en riesgo ni entrar en conflicto con otros derechos humanos, ni con la
dignidaddelaspersonas.

Muchas de las confrontaciones van a venir por el lado de las prácticas que promulgan las
distintasreligionesconrespectoalalegislacióngeneraldelosdistintosestadosyaúnmás,con
las diferentes normas internacionales (contenidas en instrumentos legales supranacionales) en























prácticas culturales o religiosas determinadas58. En nuestro país también hay ejemplos de
jurisprudenciaqueponelímitesaciertasprácticasculturalesoreligiosascuandoestasentranen
conflicto con leyes estatales que no permiten ni justifican tratos degradantes ni lesivos hacia
otraspersonas,porconstituirunaclaravulneracióndelosderechoshumanos,porejemploenel













debe sermotivo para dejar de garantizar que se escuchen todas las voces de una comunidad,






funciones,conceptosdegénero, implicandounanuevaconfiguraciónde la identidadcolectiva
de la comunidad en conjunto, que garantice la igualdad y la no discriminación, derechos que





60 InformeA/67/287.  



















Más recientemente (2009), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
Observación general Nº 21, ha aludido también a las características que debe reunir la
limitación,encasodequedebaexistir:debenperseguirunfinlegítimo,sercompatiblesconal
naturalezadeesederechoyserestrictamentenecesariasparalapromocióndelbienestargeneral










64 Art. 2 de la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la
UNESCO,2005:“Solosepodráprotegerypromoverladiversidadculturalsisegarantizanlosderechoshumanosy
laslibertadesfundamentalescomolalibertaddeexpresión,informaciónycomunicación,asícomolaposibilidadde
que las personas escojan sus expresiones culturales. Nadie podrá invocar las disposiciones de la presente
ConvenciónparaatentarcontralosderechoshumanosylaslibertadesfundamentalesproclamadosenlaDeclaración




cultural, especialmenteenel casodeprácticasnegativas, incluso lasatribuidasa lacostumbrey la tradición,que
atentancontraotrosderechoshumanos.Esas limitacionesdebenperseguirun fin legítimo, sercompatiblescon la
naturalezadeesederechoy serestrictamentenecesariaspara lapromocióndelbienestargeneraldeuna sociedad
democrática, de conformidad con el artículo 4 del Pacto. En consecuencia, las limitaciones deben ser



























ha sido señalado en numerosas ocasiones en los instrumentos legales internacionales de
derechoshumanos,desdelaDUDH.

¿Pero en qué consisten? Los derechos culturales son unos derechos complejos. Ya hemos
señalado anteriormente, al tratar de definirlos, que su contenido esmuy ambiguo y difícil de
concretar por variosmotivos, pero unomuypoderoso hace referencia al concepto de cultura.
Según lo que consideremos por cultura, así será el contenido de este derecho, o conjunto de
derechos.








casos y argumentos particulares finalizaba en un conato de agrupar los asuntos normativos
importantes, que se correspondían con peticiones de derechos realizadas, para acomodar el














El propio Levy ya reconocía la dificultad de la tarea: “No es suficiente con abogar por la
importancia de los grupos étnicoKculturales y la injusticia u opresión a la que se enfrentan






derechos culturales, a diferencia de lo que ocurría con el resto de derechos humanos69. En el
origenestálacuestióndeladiferenciacultural,comoproblemaepistemológicoprevio.Y,sobre














Friburgo,que estableció en suDeclaracióndederechos culturalesdel año2007un listadode
derechos culturales clasificados en nueve grupos, cuya base son los diversos instrumentos
internacionalesque lesofrecencobertura totaloparcial.Asídistinguen:a)elderechode toda
persona, sola o en común, a elegir su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de
expresión; b) a acceder a los patrimonios culturales que constituyen manifestaciones









comunidad cultural; d) el derecho de acceder y participar libremente, sin consideraciones de
fronteras,enlavidacultural;e)lalibertaddeexpresarseenlalenguaolenguasdesuelección,
así como de creación e investigación; f) el derecho de autor; g) el derecho a una educación
permanente y la libertad de recibir enseñanza en su propia lengua y de crear instituciones al
efecto;h)elderechoa la información; i)elderechoaparticipar,deacuerdoaprocedimientos
democráticos, en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas culturales que le
conciernan.





cultural) y a la participación en la vida cultural, como dos grandes ejes. Más allá de
clasificacionesexhaustivas,tareaímprobayhastaciertopuntoinnecesaria,yaquelamayoríade










El instrumento se refiere específicamente al párrafo 1 a) del artículo 15 del PIDESC,  en
conjunciónconlospárrafos2,3y471,poniendoespecialempeñoenladefinicióndelaspalabras
que conforman el enunciado del derecho. En el mismo podemos constatar que el derecho a

70 Art.15.1.a)PIDESC
71 PIDESC,art.15.Párrafo2: “Entre lasmedidasque losEstadosPartesenelpresentePactodeberánadoptarpara
asegurarelplenoejerciciodeestederecho,figuraránlasnecesariasparalaconservación,eldesarrolloyladifusión
de la ciencia y de la cultura”. Párrafo 3: “LosEstados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
indispensablelibertadparalainvestigacióncientíficayparalaactividadcreadora.”Párrafo4:“LosEstadosPartes







participaren lavidaculturalesconsideradopor elComitécomouna libertad, locual implica
queparasurealización,elEstadohadeabstenersedehaceralgo(noinjerencia)porunaparte,y
ha de tomarmedidas positivas para facilitar, promover y dar acceso a la vida cultural, por la
otra.

En cuanto al análisis de los elementos del párrafo 1a) del artículo 15, a partir de esta

















la vida política de la sociedad, a ejercer sus propias prácticas culturales y a expresarse en la
lengua de su elección; a buscar, desarrollar y compartir sus conocimientos y expresiones
culturales, a actuar con creatividad y tomar parte en actividades creativas); 		   






verbal, los sistemas de religión o creencias, los ritas y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de
producciónolatecnología,elentornonaturalyelproducidoporelserhumano,lacomida,elvestidoylavivienda,
así como las artes, costumbres y tradiciones, por los cuales los individuos, grupos y comunidades expresan su
humanidadyelsentidoquedanasuexistencia,yconfiguranunavisióndelmundoquerepresentasuencuentrocon






identidad cultural; a conocer formas de expresión y difusión tecnológica de información y
difusión,aseguirunestilodevidaasociadoalusodebienesculturalesyderecursoscomola
tierra y el agua, la biodiversidad, el lenguaje o instituciones específicas, a beneficiarse del
patrimonioculturalyde lascreacionesdeotros);y	9	
 	 (derechoa









hacer posible, facilitar; es una condición previa y necesaria para la participación en la vida
cultural.La		
lapodemosverfuertementeligadaalconceptodeciudadaníacultural,





lamisma, en lamedida en que se le involucra en los procesos creativos, y como artífice, en
ciertamedida,delaspolíticasculturalesvigentesenlacomunidad.





mayores posibilidades de ver reducido el cumplimiento de su derecho a participar en la vida
cultural, también son abordadas en este documento, que además recoge toda una serie de






















como una categoría de derechos inherentes a la persona humana  separada de los derechos
civilesypolíticos.

Otros textos de derecho internacional se sumaron a esta corriente hacia finales de laPrimera
Guerra Mundial: la Carta de la Organización Internacional del Trabajo, parte integrante del
TratadodePazdeVersalles(1919),yelConvenioconstitutivodelaLigadeNaciones.
 
Elderechode todapersonaaparticiparen lavidaculturalestá reconocidoenelpárrafo1del
artículo27delaDeclaraciónUniversaldeDerechosHumanos:“Todapersonatienederechoa




Otros instrumentos internacionales se refieren al derecho a participar, en condiciones de
igualdad,enlasactividadesculturales74;alderechoaparticiparentodoslosaspectosdelavida
cultural75; al derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística76; al derecho de











este respecto instrumentos relativos a los derechos civiles y políticos79; a los derechos de las
personas pertenecientes aminorías a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su
propia religión, y a utilizar su propio idioma, en privado y en público80, y a participar
efectivamente en la vida cultural81; a los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus
institucionesculturales,tierrasancestrales,recursosnaturalesyconocimientostradicionales82,y




























aisladamente de los demás derechos que figuran en los dos Pactos Internacionales y otros instrumentos
internacionalesaplicables.
84 Ensuart.13disponeque:“Todapersonatieneelderechoaparticiparenlavidaculturaldelacomunidad,gozarde
las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los












Entre los instrumentos aprobados por el Consejo de Europa en que se contienen derechos
culturales,oreferenciasaellos,cabemencionarlaCartaSocialEuropeade1961,laConvención
sobrelaProteccióndelPatrimonioCultural(1985),laConvenciónEuropeasobrelaProtección




Por su especial relevancia en el ámbito de los derechos culturales, hemos de mencionar el
excepcionalpapeldelaUNESCO(OrganizacióndelasNacionesUnidasparalaEducación,la
Ciencia y laCultura)quiendesde sunacimientohadesarrolladouna intensa labor reguladora
para dar nuevo impulso a la difusión de la cultura, mantener, aumentar y difundir el
conocimiento, garantizar el respeto de la diversidad de las expresiones culturales, cometidos
asignados por sus documentos constitutivos. Para ello, promueve multitud de encuentros de
cooperación intelectual, convenciones, recomendaciones y declaraciones en las que se
materializaelespírituenelquetrabajaelorganismo.

La primera convención para la protección de los derechos culturales fue preparada por la



















Por su parte, laDeclaración sobre diversidad cultural de 2001 fue “el acta de nacimiento del
concepto de diversidad cultural”90, concreción que se fortaleció con la Convención para la
promociónyproteccióndeladiversidaddelasexpresionesculturalesde2005(CDC),untexto
llamado a disfrutar de un alto significado histórico y político, además de ser “un importante
jalónjurídicoparael9delavidaculturalyparaelstatusjurídicopolíticodelacultura
en el mundo, por cuanto posee la virtud de consagrar, por primera vez en un Tratado
Internacional,lasalvaguardadeladiversidadculturalcomoungranprincipiojurídico”91.
 
Además de los instrumentos positivos de Derecho Internacional, esta segunda generación de
derechoshumanoshasidoincluida,comohemosseñalado,enelarticuladodelasConstituciones





la regulación se ciñe a instrumentos internacionales y normas constitucionales, que deben ser
luegoconcretadas.

Esta concreción está encontrando su cauce también a partir de resoluciones judiciales, que
incorporan el contenidode lasnormas internacionales a losordenamientos jurídicos internos,via
interpretaciónjurisprudencial.SirvacomoejemploelcasodelaCorteConstitucionalcolombiana,
quehacreadoydesarrollado,apartirdecasosconcretos,unaseriedenocionesdeinterpretaciónde
la diversidad cultural que ha determinado las dinámicas sociales y la autoKcomprensión de los
gruposqueseconsiderancomodiversos.92

89 Convenciones yRecomendaciones de laUNESCO sobre la protección del patrimonio cultural,UNESCO, París,
1983.
90 MUSITELLI, J. '$    3 	%  5 		H 7., Revue
InternationaletStratégique,núm.62,veranode2006,p3.
91 PRIETODEPEDRO, J. yMARTINELLSEMPERE,A. “Convención sobre la protección y la promociónde las
expresiones culturales”. Documento de  trabajo para $  
   9  		

	&)	&Madrid,12K17dejuliode2007. 











Sin embargo, su realización, adiferenciade los derechos civiles ypolíticos, no es inmediata,
sinoquealserderechosconsideradosprogramáticos,ydeimplantaciónprogresiva,cadaEstado
secomprometeaadoptarlasmedidasnecesariashastaelmáximoderecursosdequedisponga
para lograr la plena efectividad de estos derechos93. Se requiere, por tanto, una intervención
activaporpartedelEstadoparapoderrealizarse,expresadaenelartículo15delPIDESC,ensu
párrafo 2, como una obligación específica (para los Estados parte) de adoptar las medidas
“necesariasparalaconservación,eldesarrolloyladifusióndelacienciaydelacultura”.

Reconociendo que los Estados deben crear las condiciones y proveer las garantías para la
aplicacióndelosderechosculturales,losinstrumentosdelaUNESCOtambiénhacenhincapié
en que esta responsabilidad debe ser compartida con otros agentes sociales: gobiernos,
autoridades, organizaciones, asociaciones e instituciones responsablesde la actividad cultural,








De acuerdo con la Declaración de Friburgo, la implementación de los derechos culturales
depende,además,detodapersonaytodacolectividad,haciendoreferenciaaladoblenaturaleza








cultural.De estemodo surgeunode los razonamientos jurídicosmás importantes que laCorteConstitucional ha
























la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos de la persona,




















forma dispersa en numerosos instrumentos internacionales, contribuyendo al necesario
esclarecimiento sobre su naturaleza y demostrando la importancia no sólo de los propios
derechosculturales,sinotambiénladeladimensiónculturaldelosdemásderechoshumanos.

La Declaración de Friburgo es un instrumento de gran utilidad para la identificación y













persona, sino que comportan una perspectivamuchomás amplia que no queda restringida a




















nacionales. Pese a no ser jurídicamente vinculante, esta herramienta ha tenido en otros casos
(comoeldelderechohumanoalagua)unpesosignificativoenlaclarificacióninternacionaldel
contenidode ciertosderechosdemásdifícil comprensión.La existenciade estaObservación,
redactadaenconsultacondiferentesexpertosindependientes,ademásdelospropiosmiembros





La creaciónde esteMandatonos señala, por tanto, el interésque la cuestiónde losderechos
culturalesestádespertandoenlosórganosdederechoshumanosdeNacionesUnidas.Podemos
señalar la importancia de que dicho mandato solicite “     
9	 	   	
 " 		
   	 	”, siendo ya
significativoqueelpropiomandatohablede9	alosderechosculturales.

Es fácilpor tanto identificar losnexosquepuedehaberentreambosprocesos.Esprecisoque
ambosseanmutuamenteprovechososyquecolaborenen la identificaciónde los retosanivel
internacional para una efectiva implementación de legislaciones que respeten los derechos
culturalesypolíticaspúblicasquepromuevansurealización.







Derechos Humanos en la 14ª Sesión del Consejo, el 31 de mayo de 2010. En este informe
analizalarelaciónentrelosderechoshumanosyladiversidadcultural,asuntotambiénabordado
en laDeclaración que diferentes expertos deNacionesUnidas realizaron conmotivo delDía







de mayo de 2013, con la ratificación de Uruguay el 5 de febrero de 2013) del Protocolo




sociales y culturales de la ONU, siempre que esta petición no se vea resuelta en el ámbito
nacional. Hasta este momento, y a diferencia de los derechos civiles y políticos, su
justiciabilidad se reducía a un ofrecimiento de recursos judiciales de acuerdo con el sistema








Entre losexpertosen lamateria,comoelprofesorPrietodePedro,espatenteel  optimismo:
“Eselmomentodelosderechosculturales”.Cadamomentohistóricohapropiciadoelprogreso
deungrupodederechosyparecequeestamosviviendoahoraelmomentodelacultura,lacual,




















Podríamos afirmar que se abren así unas expectativas desconocidas hasta estemomento que
hacedelosderechosculturaleslaverdaderapiedraangulardelosderechoshumanosloquevaa
permitirtransformar,porfin,losderechosdelhombreenunsistemaobjetivo,formuladocomo
un catálogo de derechos específicos sancionados de forma adecuada en las legislaciones, con
una asignación de recursos para una financiación pública apropiada, y con una políticas


















sociedad, que en los últimos años se vincula directamente al desarrollo humano. Ello ha
provocado el interés de multitud de disciplinas, no sólo las ciencias sociales que
tradicionalmentelateníancomoobjetodeestudio,sinodeotrasqueestabanmásalejadas,como





de 1948. Además de otros instrumentos positivos de derecho internacional, esta segunda
generacióndederechoshumanoshasidoincluidaenelarticuladodelasconstitucionespolíticas
más recientes así como en el derecho interno de los Estados, integrando el derecho positivo
vigente enmuchos países delmundo. Hoy la elaboración y recepción de la categoría de los





identificados ni desarrollados. Esta indefinición, que se refleja en la redacción de los
instrumentoslegalesinternacionalesdederechoshumanos,tienemuchoqueverconeladjetivo




ir precedida por una reflexión profunda y compartida no sólo por juristas, sino todos por los
profesionales de disciplinas conexas. Especialmente digna demención es la aportación de la
concepciónantropológicadelaculturaalaconstrucciónjurídicadelosderechosculturales,que
dotaalaculturadelcaráctertransmisordeprincipiosyvalores.Estaconceptoampliodecultura









en llamar  	. El debate es el reflejo de dos concepciones de la cultura, la
universalistaquedefiendequelaculturaesuna,comúnatodos,ylarelativista,queconsidera
que laculturaesplural, enclara reaccióna loqueseconsidera elitista,occidentalo colonial.
Aunquemuyfrecuentementeestasdosposturassepresentanenoposición,enlaprácticapodrían




I. Desde el final de la descolonización, se empieza a observar más claramente en la
sociedad internacional una voluntad de respeto a la diversidad cultural y de diálogo entre las
distintas formasde expresiónde la/s cultura/s.Ladiversidadcultural es indispensablepara el
bienestar y la mejora de calidad de vida de los seres humanos, es una de las fuentes de
desarrollo,entendidoeste“nosólocomocrecimientoeconómico,sinotambiéncomomediode
acceso a una existencia intelectual, afectiva,moral y espiritual satisfactoria”, como señala el
artículo 3 de la CDC, que en su Preámbulo destaca además la estrecha vinculación entre la
diversidad cultural y los valores democráticos y los derechos fundamentales. El principio de
protección de la diversidad cultural es un instrumento necesario para consolidar los derechos
culturales.De todo loanterior,podemoscolegirque ladiversidadculturaldebeserdisfrutada,
aceptada,adoptadaydifundidaenformapermanenteparaenriquecernuestrassociedades.

















naturaleza colectiva, caso que se pone de manifiesto especialmente en el derecho de
participaciónenlavidacultural.Elejerciciodelaculturaseentiendecadavezmáscomouna
dimensiónmás de la ciudadanía, y como tal es un elemento básico para la cohesión social y
generaalmismo tiempoconfianza y autoestimanosóloen los individuos, sino tambiéna las
comunidadesalasquepertenecen.

,3.Enelprocesodeconstruccióny concrecióndelcontenidode losderechos culturales
resulta especialmente reseñable el trabajo realizado por el llamadoGrupo de Friburgo, quien






la mayoría de las ocasiones. Pero lo que sí parece claro es que une los derechos a la





Y en esa líneade trabajo se circunscribe laObservación generalNº21 sobre el derechode toda
persona aparticipar en lavida cultural (art. 15.1 adel PIDESC), aprobada enGinebra el 19de




organizaciones internacionales, y muy especialmente la UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) quien desde su nacimiento ha
desarrollado una intensa labor reguladora para dar nuevo impulso a la difusión de la cultura,







Además de los instrumentos positivos de Derecho Internacional, esta segunda generación de
derechoshumanoshasidoincluidaenelarticuladodelasConstitucionespolíticasmásrecientes.




Reconociendo que los Estados deben crear las condiciones y proveer las garantías para la
aplicacióndelosderechosculturales,losinstrumentosdelaUNESCOtambiénhacenhincapié
en que esta responsabilidad debe ser compartida con otros agentes sociales:  gobiernos,
autoridades, organizaciones, asociaciones e instituciones responsablesde la actividad cultural.
El papel de la sociedad civil está incrementando su importancia a pasos agigantados en los
últimostiempos,siendoespecialmentedestacableelpapeldelciudadano,individualmenteoen
grupo. Garantizar los derechos culturales, y en particular el derecho a participar en la vida
cultural,esrealmentetrabajodebasedemuchosactores.

*. Recientemente en el seno de las Naciones Unidas se han producido tres
acontecimientos que suponen un cambio significativo en la concreción del contenido de los
derechos culturales: el primero de ellos sería la aprobación de laObservaciónGeneral nº 21
sobre el derecho a participar en la vida cultural, enGinebra el 19 de noviembre de 2009; el
segundoseríalacreaciónesemismoañodelMandatoparalafiguradeRelatorEspecialenel
ámbito de los derechos culturales. Y el tercero, calificado de gran avance por los
internacionalistas,eslaaprobacióndelProtocoloFacultativoalPactoInternacionaldeDerechos








precedentes con el resto de derechos fundamentales, se configuran ahora como útiles














Podríamos afirmar que se abren así unas expectativas desconocidas hasta estemomento que
hacedelosderechosculturaleslaverdaderapiedraangulardelosderechoshumanosloquevaa
permitirtransformar,porfin,losderechosdelhombreenunsistemaobjetivo,formuladocomo
un catálogo de derechos específicos sancionados de forma adecuada en las legislaciones, con
una asignación de recursos para una financiación pública apropiada, y con una políticas
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